




 Isu mengenai Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi 
pembahasan yang penting setelah krisis ekonomi yang terjadi. Penerapan GCG ini 
dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi 
kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada industri perbankan dalam rangka 
mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan GCG di dalam 
perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, agar dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan 
yang cenderung menguntungkan diri sendiri. 
 Penelitian ini melibatkan variabel independen, variabel kontrol dan 
variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi Ukuran 
Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, dan variabel kontrol berupa Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dan Ukuran perusahaan (Asset). Variabel dependennya 
adalah Return On Asset (ROA) pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. 
Obyek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan 
perbankan syariah yang layak digunakan (memenuhi kriteria) periode 2008 
hingga 2011. Data penelitian ini berasal dari laporan tahunan bank (annual report) 
periode 2008-2011 yang didapat dari website masing-masing bank. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda sesuai dengan tujuan 
penelitian yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
 Dari hasil pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa UDK 
tidak berpengaruh terhadap ROA, hasil pengujian hipotesis yang kedua 
menyatakan bahwa UDD tidak berpengaruh terhadap ROA, pengujian hipotesis 
yang ketiga menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA, pengujian 
hipotesis yang keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang di proksi 
dengan logaritma natural total aset tidak berpengaruh terhadap ROA. 
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